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ристати й таку тему для обговорення — чи підключати до мережі
Internet власний персональний комп’ютер?
Важливим для даної тематики є розуміння факту, що кожен
користувач Internet разом із великими можливостями отримує і
багато потенційних проблем, із якими слід рахуватися. Так, під
час обговорення слід обов’язково розглянути наступні питання.
Наскільки продуктивним зазвичай є використання часу в Internet?
Якими знаннями треба володіти, щоб використовувати Internet
ефективно? Як запобігти розповсюдженню особистої інформації,
та іншої інформації, розповсюдження якої небажане? Якими бу-
вають небезпечні та шкідливі програми, та як мінімізувати шкоду
від них?
Після закінчення дискусії слід обов’язково проводити її обго-
ворення. Це дозволить викладачеві наголосити на найважливі-
ших питаннях, а також більш якісно проаналізувати успішність
проведеного заходу.
Цінним у даному випадку є не стільки сам результат обгово-
рення, як аргументи кожної із сторін. Під час обговорення кожен
присутній зможе почути багато думок. Важливим додатковим ре-
зультатом даної гри є те, що студенти вчаться коректно та ефек-
тивно дискутувати, аналізувати обговорювані питання із різних
точок зору, презентувати власну думку та позицію щодо тих чи
тих питань.
Оскільки, коло цікавих та неодноназначних тем у сфері інфор-
маційних систем досить широке, то розглянуту технологію іно-
ваційного навчання поряд із іншими можна застосовувати при
вивченні багатьох тем, що значно підвищить ефективність ви-
вчення, а також зробить процес навчання цікавішим та різноманіт-
нішим.
Кисіль Т. М., асистент,
кафедра інформатики
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ,
ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНИНГУ
Сучасні методики освіти містять у собі кілька необхідних
компонентів: теоретичну підготовку студента, що дозволяє йому
представити область вивчення, зрозуміти систему об’єктів і їх
взаємозв’язок, а також практичну підготовку, яка забезпечує сту-
дента необхідними навиками і уміннями. Відсутність в освітньо-
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му процесі одного з перерахованих компонентів не дозволяє за-
безпечити повноцінну підготовку студента.
Найбільша ефективність підготовки досягається при тісному
контакті викладача і студента та при невеликій кількості студен-
тів, що одночасно працюють з викладачем. Оптимальний розмір
групи в даному випадку коливається від восьми до п’ятнадцяти
залежно від специфіки дисципліни, що викладається. Така кіль-
кість студентів дозволяє викладачу одночасно вести діалог з кож-
ним з них, передавати теоретичні основи, а також матеріали для
практичної підготовки. Перевірка правильності виконання студен-
тами завдань і оцінювання якості їх знань у даному випадку та-
кож проводяться викладачем без надмірних зусиль.
Але така підготовка фахівців можлива в елітних ВНЗах з не-
великою кількістю студентів. Все інакше відбувається при вели-
кий кількостях студентів. У той час, як теоретична підготовка
буде здійснюватися в нормальному режимі, практична підготовка
не зможе бути здійснена через неможливість перевірки більшої
кількості практичних робіт студентів, тому виникає потреба в за-
стосуванні автоматизованого тестового контролю по дисципліні
«Економічна кібернетика».
Автоматизована система тестового контролю повинна забез-
печити: проведення тестових перевірок знань у навчальному
процесі предмету; проведення процесу оцінювання знань студен-
тів по всіх темах предмету; аналіз успішності, рейтингів студен-
тів; спланувати зміст навчального курсу (семестрового, тижнево-
го планування).
Принцип тестових занять
Тестові заняття направлені на контроль якості освоєння мате-
ріалу. Вони проводяться за певним розкладом часу і місці у при-
сутності перевіряючого. Оцінки, отримані на тестах разом з ін-
шими неавтоматизованими заняттями враховуються при
розрахунку оцінки за курс.
Для наповнення тестових і тренінгових занять використову-
ється один і той же принцип:
— у кожному занятті створюється набір груп практичних зав-
дань. (Група — це набір однотипних завдань, одне з яких, вибра-
не у випадковому порядку, надається студенту для виконання під
час тесту.);
— у групу відбираються завдання, що відповідають різним рів-
ням складності, і направлені на перевірку однієї і тієї ж області
знань. Під час проходження студентом заняття, з кожної групи ви-
падковим чином йому вибирається одне завдання для виконання.
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Інформаційна система тестового контролю містить у собі сис-
тему реєстрації студентів. Система підтримує одну форму вве-
дення відповідей — multiple choice (множинний вибір). Щоб від-
повісти на будь-яке завдання, необхідно вибрати його з наданого
списку, що зазвичай складається з 5 і більше пунктів. Після здачі
тесту система надає короткий звіт за наслідками здачі, також у
системі передбачена система рейтингів. Середній час, відведений
на відповідь — 1—2 хвилин на кожне завдання, загальний термін
проведення тесту 10—15 хвилин.
Принцип оцінювання знань студентів
Автоматизовані перевірки будуть оцінені без участі виклада-
ча, а оцінки автоматично зафіксовуються в тестовій інформацій-
ній системі.
Неавтоматизовані перевірки не будуть оцінені автоматично —
оцінка за них буде виставлена викладачем курсу за допомогою
спеціального програмного забезпечення.
Знання студентів оцінюються системою у балах. При вико-
нанні певного заняття студент одержує бал, який розраховується
як сума балів за кожне виконане завдання (бал за виконання зав-
дання привласнюється всій групі завдань).
Після закінчення виконання заняття бал за заняття порівню-
ється з прохідним і, якщо він нижче прохідного, то в БД фіксу-
ється нульовий результат. Крім того, в базу даних заноситься ще
і максимальний можливий бал за дане заняття.
Зберігання інформації
Зберігання інформації в автоматизованій системі забезпечу-
ється СУБД та табличним процесором. Для правильного збері-
гання інформації в корпоративній БД розподілені місця зберіган-
ня різних об’єктів системи для уникнення їхнього дублювання в
різних підсистемах. Крім того, реалізовано єдине місце зберіган-
ня методичних матеріалів навчального курсу та результатів оці-
нювання знань студентів.
Вхідними даними для системи є список студентів з персональ-
ними даними, вихідними — оцінки, отримані студентами за про-
ходження тестових занять за навчальний курс.
Згідно розробленої технології проведення тестових занять си-
стема забезпечує двома способами:
• в комп’ютерних класах проходження занять відбувається в
режимі реального часу. В цьому режимі проходить більшість тес-
тів і всіх тренінгів;
• проходження занять на будь-якому комп’ютері в режимі
віддаленого доступу. Його перевага в тому, що тестові заняття
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проводяться на будь-яких клієнтських комп’ютерах з можливіс-
тю їх підключення до серверу, де реалізована автоматизована те-
стова система.
Вимоги до апаратного та програмного забезпечення
Вимоги до апаратного та програмного забезпечення є мінімаль-
ними. Як сервер необхідно використовувати будь-який комп’ю-
тер призначений для обробки клієнтських місць. Мережна під-
тримка повинна бути реалізована за допомогою протоколу
TCP/IP. Програмне забезпечення, як сервера, так і клієнтських
місць, є стандартним: реалізація одної з існуючих ОС Windows,
додатка одної з версій Microsoft Office.
Клименко О. Ф., канд. екон. наук, доц.,





Сьогодні знання є одним з найважливіших активів, і пошук
найефективнішого способу передачі знань привів до пошуку но-
вих способів забезпечення оперативності надання знань, розши-
рення методів навчання, можливість вибору місця, часу і пері-
одичності навчальних заходів.
Метод навчання — це спосіб організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студента. В процесі навчання метод виступає як
упорядкований спосіб взаємозв’язаної діяльності викладача і
студента для досягнення певної навчально-виховної мети. Під
методами навчання потрібно розуміти способи навчальної роботи
викладача і організації навчально-пізнавальної діяльності студен-
та по вирішенню різних дидактичних задач, направлених на ово-
лодіння матеріалом, що вивчається.
Кожний метод навчання органічно включає навчальну ро-
боту викладача (виклад, пояснення нового матеріалу тощо) й
організацію активної навчально-пізнавальної діяльності студен-
та. Тобто викладач, з одного боку, сам пояснює матеріал, а з ін-
шою — прагне стимулювати навчально-пізнавальну діяльність
студентів (спонукає їх до роздуму, самостійному формулюван-
ню висновків і т. д.).
